2009年民进党的困境与发展 by 张文生









































































































































































秀莲、游锡   等人虎视眈眈，试图取代
蔡英文，夺取党主席职位的企图。蔡英
文有可能凝聚民进党内的支持，成为泛
绿阵营新的共主，为蔡英文进一步问
鼎直辖市长乃至台湾地区领导人的职
位奠定了党内基础。
“三合一选举”的小胜，提振了民
进党支持者的信心，也提振了党内政治
人物的企图心。选后，民进党内政治人
物争夺2010年直辖市长选举及2012年台
湾地区领导人选举的竞争浮上台面。“三
合一选举”的结果也使民进党认为民
心可居，民进党将继续在各方面对抗与
牵制国民党，也将顽固坚持抗衡马英九
的大陆政策。民进党的对抗性格将更加
鲜明，在大陆政策上的反对声音更高更
响，选举结果将使得国民党的施政面临
民进党更加强有力的挑战和制约，使得
马英九在未来的施政面临更多的困难。
在野后的民进党没有了执政的包
袱，不必为执政的成败负责，具有更加
宽阔的论述、运动和批判空间。在野的
民进党与执政的国民党之间产生了攻守
的转变，民进党处于攻的位置。一旦国
民党执政过程中出现漏洞，将成为民进
党攻击的口实。当然，在现阶段，民进党
内尚未出现足以和马英九对抗的政治明
星，民进党青壮世代内部的角逐也还需
要经过一段时期才能有人露出头角。但
是，马英九就职以来，面临经济发展问
题的严峻挑战。如果台湾经济长期没有
起色，将损伤马英九的执政路线，削弱
台湾民众对两岸关系发展的期望。这也
给部分民进党人点燃了重新执政的期待
和信心。
（作者单位：厦门大学台湾研究院）
断地加以阻挠牵制，
使两岸交流的正常秩
序面临不小的困境。
2009年5月，在厦门举办
“海峡论坛”，民进党
禁止现任党公职参加，
使得民进党的党公职
人员在党纪威胁下却
步。2009年7月，在长沙
举办国共论坛，民进党
干脆禁止现任和卸任
的党公职出席，后来还
开除民进党创党元老
民进党的困境与士气同在。（图自《新新闻》）
